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単一神経線維よりの味応答を記録した。味刺激として 1M庶糖， 0.03M , O.lM , 0.3M , 1M食塩，
0.01 M塩酸， 0.02 Mキニーネ， O.OlM , 0.05M , O.lM , 0.5M酒石酸の水溶液を用い，それぞれ 1
回約 3 m/!の試験液を舌前方部中央にピペットでそそいだ。温度刺激としては冷水( 5 OC) ，温水 (430C)
を用いた。また機械的刺激には先端の丸いガラス棒を用い，舌尖部，硬口蓋部を軽く触れた。
舌表面に与えた味刺激と温度刺激により誘発される舌下神経反応パターンは，次の 4 つのタイプに分







1 とタイプ 2 の反応での平均パースト数，平均のインターパース卜・インターバルは外側枝と内側枝で
統計学的に有意な差は認められなかった。除脳ラットでは線維の約21%が高頻度に発火する自発放電を





動物では舌下神経応答が鼓索神経応答より. 1. 4 倍(塩酸)- 8. 4 倍(煎糖)大きく，除脳動物では 0.7倍(食
塩)- 1. 9 倍(房長糖)であった。機械的刺激では，除脳・非除脳ラ y トともにトーニック放電を示す舌下神
経活動は舌尖部刺激によりよく誘発されるが， リズムある舌下神経活動は硬口蓋部刺激で誘発される傾
向にあった。
本研究結果より各種感覚刺激により舌下神経は特有な活動パターンを示し，味刺激では庶糖と食塩，
塩酸とキニーネがお互いに類似した反応を示すことが明らかとなった。また非除脳動物では味刺激が有
効で，特に庶糖，食塩が著明な舌下神経反応を誘発し，その殆んどがリズム放電であるのに対し，除脳
動物では味刺激より温度刺激の方が優位に反応を生じさせ，また両刺激によりリズム放電は誘発されな
かった。また機械的刺激や温度刺激による舌下神経反応は比較的単純な脳幹レベルの反射によって誘発
されるが，味刺激による舌下神経反応はより高位の中枢を必要とする複雑な神経回路を介して誘発され
る反応が大部分を占めることが示唆された。
論文の審査結果の要旨
本研究は，ラッ卜を用いて舌に各種の昧刺激，温度刺激，機械的刺激を加え，舌筋の運動を支配してい
る舌下神経についてその単一神経線維より刺激に対して誘発された反応を記録することにより，舌の感
覚刺激により惹起される舌運動反射の背後にある神経生理学的機序を分析したものである口本研究結果
は味刺激では煎糖と食塩が，また塩酸とキニーネとがお互に類似した反応を示すこと。非除脳動物では昧
刺激が特に有効でその殆んどがリズム放電 lとより構成される反応であるのに対し，除脳動物では温度刺
激がより容易に反応を誘発するだけでなく，反応パターンは卜ーニックタイプであった。このように従
来不明であった舌運動反射について重要な知見を得たものである。口腔生理学的に価値ある業績であり，
本研究者は歯学博士の学位をうる資格があると認める。
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